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Señores miembros del jurado:  
 
Acorde las normas de reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Escuela Académica Profesional de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Cesar Vallejo - Lima norte, 
para elaborar tesis de Pregrado para obtener el título profesional de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, presento el trabajo de investigación denominado: 
“Análisis del contenido audiovisual del reality de competencias Esto es Guerra – 
novena temporada 2015”.  
Investigación que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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Esta tesis fue realizada con el fin de identificar y analizar el contenido audiovisual del 
reality de competencia “Esto es Guerra” – novena temporada 2015, el cual permitirá 
conocer  los componentes que presenta este producto televisivo. Se tomó en cuenta 
los componentes audiovisuales en una producción, teniendo como dimensiones el 
audio y el vídeo, dentro de los cuáles se encuentra el vocabulario, la música, los 
efectos de sonido, los movimientos de cámara, los planos y ángulos, la composición 
de la imagen, el color e iluminación. Bajo la validez de contenido a través del 
coeficiente de evaluación “V” de Aiken, se logró  como resultado una confiabilidad del 
94%. El tipo de estudio que se utilizó en la investigación es de alcance descriptivo, ya 
que busca analizar el contenido mediante una ficha de observación y descripción. El 
diseño que presentó la investigación es no experimental, es decir, observamos el 
fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 















This thesis was conducted in order to identify the audiovisual content of the reality 
competition "This is War" - ninth season 2015, which will reveal the audiovisual 
content and identify the components that presents this television product. audiovisual 
components taken into account in production, with the dimensions audio and video, in 
which the vocabulary is, music, sound effects, camera movements, the planes and 
angles, composition image, color and lighting. Under the content validity through the 
evaluation coefficient "V" of Aiken, it is achieving as a result a reliability of 94%.The 
type of study that was used in the research is descriptive scope as it seeks to analyze 
the content using a tab of observation and description. The design presented 
research is not experimental, that is, we observe the phenomenon as given in its 
natural context, for later analysis. 
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